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компания, г. Минск; концерн «БИАЛ», г. Минск; ПО «Белкоммунмаш», г. Минск; 
ООО «Руптур», г. Минск и т. д.) В целом предприятия, идущие по пути внедрения 
принципов и инструментов «бережливого производства», по оценке российских экс-
пертов, при минимальных вложениях добиваются впечатляющих результатов: уве-
личение производительности труда – до 70 % (по данным американских экспертов – 
в 1,5 раза), рост качества – до 60 %;  высвобождение производственных площадей – 
до 50 % (по данным американских экспертов – оптимизация использования произ-
водственных площадей на 10–25 %), сокращение брака – в среднем на 65 % (по дан-
ным американских экспертов – в 2,0 раза), сокращение сроков реализации инвести-
ционных проектов – до 20 %. 
Резюмируя изложенное, можно предложить для отечественных предприятий 
машиностроительного профиля алгоритм поэтапного (6 этапов) внедрения системы 
«бережливое производство»: от инициализации и запуска проекта «бережливое про-
изводство» через формализацию, анализ, трансформацию, оптимизацию транспортно-
технологической схемы материального потока, путем превращения ее в «тянущую» сис-
тему», до полного освоения инструментов механизма бережливого производства. 
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь ключевое ме-
сто занимает проблема повышения конкурентоспособности машиностроительной 
продукции по ценовому фактору.  
Анализ формирования стоимости продукции отрасли машиностроения Республи-
ки Беларусь показывает, что основными причинами ее высокой величины, по сравне-
нию с зарубежными аналогами, являются: использование в производственном процессе 
устаревшего оборудования и технологий, низкий уровень организации производства. 
Причем если влияние на размер затрат использования в производственном процессе ус-
таревшего оборудования и технологий прослеживается явно и четко, то недостатки в 
организации производства зачастую попросту не принимаются в расчет. 
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На практике достаточно часто встречается ситуация, когда с целью повышения 
рентабельности производства на предприятиях с единичной формой организации 
(авто-, мотороремонтные заводы) изменяются номенклатура и объемы выпускаемой 
продукции, которые предполагают уход от единичной формы в сторону серийной 
или поточной. Как правило, в этих случаях  в расчет не принимается необходимость 
одновременно со сменой номенклатуры и объемов изменения метода организации 
производственного процесса. В результате на таких предприятиях пренебрегают 
полным описанием технологического процесса изготовления продукции; использу-
ют универсальное (с более низкой производительностью, чем специальное) дорого-
стоящее оборудование и высококвалифицированных рабочих на низкоразрядных 
операциях; вместо подетальной или комплектной системы планирования применяют 
позаказную, с единственным календарно-плановым нормативом – срок сдачи гото-
вой продукции.  
Соответственно, как минимум, затраты, вызванные низкой степенью  парал-
лельности, непрерывности и прямоточности, можно считать непроизводительными и 
рассматривать их в качестве резерва снижения себестоимости продукции. Отдельное 
внимание стоит уделить размеру фонда оплаты труда на таких предприятиях, так как 
его величину ожидаемо можно отнести к  неоправданно высокой за счет высокого 
удельного веса ручного труда с использованием универсальных механизмов и осна-
стки; оплаты высококвалифицированного труда на низкоразрядных операциях; не-
избежного возникновения «продленок» и работы в выходные дни. Расчеты показы-
вают, что уход от единичной в сторону хотя бы серийной формы организации 
позволит сократить затраты на производство продукции приблизительно на 5–9 %. 
Таким образом, затраты на производство машиностроительной продукции, 
обусловленные недостатками в организации производства, можно классифицировать 
как неявные и непроизводительные. При управлении затратами на производство 
данные издержки могут стать основным резервом снижения себестоимости, позво-
лить провести оптимизацию затрат машиностроительного производства, а следова-
тельно, повысить конкурентоспособность продукции по ценовому фактору. 
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В настоящее время организация заготовки древесины в лесах Беларуси осуще-
ствляется по трем основным направлениям: продажа леса на корню; заготовка сила-
ми лесхозов и лесничеств; работа на услугах сторонних организаций.  
Продажа леса на корню в настоящее время себя практически изжила, так как 
она не стимулирует производителей древесины (лесхозы) в силу низких отпускных 
цен на лес на корню и невысоких доходов лесхозов от этого вида продаж.  
Основным видом заготовки древесины в настоящее время является заготовка 
силами лесхозов и лесничеств. За последние несколько лет здесь широко применя-
ются многооперационные машины: харвестеры и форвардеры. До 2006 г. эти маши-
ны закупались за рубежом. В настоящее время наши предприятия (Амкодор, МТЗ) 
